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Актуальність теми. У 2018 році виповнюється двадцять три роки з 
моменту заснування казначейської системи та самого казначейства як 
інструменту перерозподілу фінансових ресурсів та контролю за цільовим 
використанням бюджетних коштів. За час свого існування система 
казначейства зазнавала багато трансформацій та перетворень, пройшла 
важкий шлях становлення, розвитку й вдосконалення. 
Було досягнуто чіткого перерозподілу видатками бюджетів , 
насамперед, на соціально значущі програми, невідкладні заходи, що 
допомагає у найкоротші терміни здійснювати оптимізацію та, при потребі, 
лімітування бюджетних витрат, забезпечено контроль за цільовим 
витрачанням бюджетних коштів, надано позички на покриття тимчасових 
касових розривів за допомогою механізмів казначейського обслуговування 
бюджетів під час випробувань економіки держави економічною кризою та 
різного роду надзвичайними ситуаціями, все це досягнуто та до сьогодні 
досягаеться за допомогою механізму системи казначейства[ моногр : система 
казначейства]. Завдяки достовірності, прозорості , а також різноплановості 
облікової бази даних про виконання бюджетів всіх рівнів є механізми 
перспективного планування фінансових потоків, їх коригування( якщо 
виникае потреба). 
Система казначейства дозволяє максимально точно прогнозувати 
ресурси держави для прийняття управлінських та стратегічних рішень. Чітка 
та скоординована діяльність органів Державної казначейської служби 
України спрямована на забезпечення своєчасного надходження та цільового 
використання державних ресурсів,  чим  досягається  розв’язання важливих 
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завдань бюджетної політики держави щодо розбудови економіки та 
здійснення відповідних реформ. 
Саме сьогодні при визначенні курсу України в політичній та 
економічній сферах щодо напрямків подальшого руху країни, аналіз 
казначейської системи виконання бюджетів має дати відповіді щодо 
можливості здійснення соціальних та економічних зрушень для розбудови та 
відродження економіки. Дослідження проблеми казначейського виконання 
Державного бюджету проводилося багатьма науковцями та фахівцями в цій 
сфері, такими як С.О. Булгакова [6,7,8,9], П.Г. Петрашко [54], В.І. Стоян 
[82,83,84],  С.І.  Юрій  [94],  О.О.  Чечуліна  [90],  Е.І.Курганська[55],    Р.Т. 
Макуцький [39], П.М. Боровик [5] та інших. Для такої багатогранної системи, 
що зазнає постійних змін та оперативно реагує на всі тенденції економіки 
країни досліджень не може бути забагато, вони повинні проводитися 
різнопланово з різних напрямків діяльності казначейства. 
Зосередження на вивченні казначейського обслуговування за 
видатками Державного бюджету викликано в першу чергу тим, що 
найбільший обсяг зведеного бюджету держави припадає саме на Державний 
бюджет. Саме тому, стан процесу управління видатками Державного 
бюджету впливає за загальну картину виконання бюджетів всіх рівнів. 
Тема магістерської роботи  є показовою з огляду на те, що 
розпочиналося застосування казначейської системи в України саме з 
обслуговування коштів загального фонду Державного бюджету. 
Сьогодні в умовах економічної кризи особливої уваги потребують 
питання управління бюджетними коштами та контроль за їх цільовим 
використанням. За допомогою механізмів казначейського обслуговування 
Державного бюджету, - досягається чіткий перерозподіл видатків бюджетів 
та контроль за їх цільовим спрямуванням 
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Мета дослідження – дослідити теоретичні засади функціонування 
казначейської системи та виявити проблеми 
Завдання дослідження: 
 
- висвітлити сутність казначейської системи; 
- дослідити етапи становлення та розвитку казначейської системи 
обслуговування бюджету за видатками; 
- визначити організаційно-правові основи діяльності Державної 
казначейської служби; 
- провести моніторинг казначейського обслуговування Державного та 
місцевих бюджетів на прикладі ГУ ДКСУ в Одеській області в розрізі 
доходів та видатків; 
- проаналізувати рух бюджетних коштів на рахунках, відкритих в 
Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській 
області; 
- узагальнити зарубіжний досвід казначейського обслуговування 
бюджетів в контексті можливостей його імплементації в українську 
практику; 
- визначити пріоритетні напрями вдосконалення управління видатками 
при казначейському обслуговуванні бюджетів. 
Об’єкт дослідження бюджетні кошти в казначейській системі та 
вітчизняна система казначейського обслуговування Державного бюджету за 
видатками. 
Предмет дослідження Казначейська система, проблеми та 
перспективи розвитку 
Методи дослідження - історичний метод дозволяє дослідити етапи 
становлення системи управління видатками при казначейському 
обслуговуванні бюджетів; 
- аналітичний метод та метод порівняння дозволяє прослідкувати 
видатки Державного бюджету за декілька років; 
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- методи класифікації та синтезу дозволяють вибудувати систему 
оцінки виконання Державного бюджету за видатками в ракурсі основних 
економічних показників; 
- графічний метод як найкраще та повно дозволяє продемонструвати 
отримані під час дослідження результати виконання Державного бюджету за 
видатками. 
Ефективне управління наявними фінансовими ресурсами дозволяє 
здійснювати поточні видатки Державного бюджету в межах його доходів, 
нагромаджувати грошові ресурси для реалізації державних програм і 
погашення зобов’язань, мати змогу оперативно реагувати на зміни 
економічної ситуації, протистояти розпорошенню коштів на чисельних 
рахунках установ, міністерств, відомств, комерційних банків . 
Оперативне управління грошовими потоками бюджетів з метою 
підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів 
найбільшою мірою реалізується через механізм функціонування єдиного 
казначейського рахунку. Введення єдиного казначейського рахунку дозволяє 
реалізувати оптимальний шлях платежів до бюджетів і розпорядників 
бюджетних коштів, скоротити або зовсім мінімізувати залишки коштів на 
рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, централізувати 
здійснення бюджетних платежів через систему органів Державної 
казначейської служби України. 
В умовах постійної зміни економічної, а сьогодні й політичної ситуації, 
за допомогою єдиного казначейського рахунку уряд країни має можливість 
отримувати вичерпну інформацію про стан державних фінансів у режимі 
реального часу і здійснювати контроль за дотримання встановленого розміру 
дефіциту бюджетів, тобто дає фінансові важелі регулювання економічною 
ситуацією щодо направлення фінансових потоків. 
Крім того, що єдиний казначейський рахунок показує реальний стан 
фінансів;  однією  з  важливих  функцій  єдиного  казначейського  рахунку  є 
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можливість покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та 
надання позичок Пенсійному фонду України. 
При виконанні Державного та місцевих бюджетів на перший план 
сьогодні просувається питання удосконалення механізму управління 
фінансовими ресурсами у процесі поточного касового виконання державного 
та місцевого бюджеті. Сьогодні мають місце нераціональні запозичення з 
Єдиного казначейського рахунку для покриття касових розривів, що 
виникають при касовому виконання бюджетів  всіх рівнів. Іншою 
проблемною стороною цього питання є втрати від невикористання тимчасово 
вільних державних фінансових ресурсів. 
Україна приймає спроби щодо формування сучасної системи 
управління фінансами державного сектору економіки, при цьому з 
урахуванням ринкової природа фінансів, у відповідному контексті 
відбуваються зміни й у сфері дохідної й видаткової політики держави, 
боргової політики. Метою започаткованих реформ є наближення 
ефективності управління державними фінансами України до рівня роз- 
винутих країн. 
Незважаючи на складність, фінансове управління коштами єдиного 
казначейського рахунку є надзвичайно актуальним і необхідним. Таке управ- 
ління надає цілий ряд переваг, ключовими з яких є підвищення ліквідності 
грошового ринку, що дає змогу пожвавити економічні процеси, особливо у 
кризові періоди, заощадження бюджетних коштів за рахунок отримання 
відсотків від розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів, розвиток 
ринку державних цінних паперів. 
Методологічна основа роботи. При написанні роботи для забезпечення 
повноти та достовірності здійсненного  аналізу використовувались 
загальнонаукові і спеціальні методи, що дозволили зробити багатофакторний 
аналіз різних складових єдиного казначейського рахунку та розробити шляхи 
удосконалення процесу управління ним: 
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- історичний метод дозволяє визначити підстави та історичну 
необхідність застосування єдиного казначейського рахунку в бюджетній 
системі України; 
- аналітичний метод та метод порівняння дозволяє прослідкувати 
динаміку єдиного казначейського рахунку декілька років; 
- методи класифікації та синтезу дозволяють здійснити різноплановий 
аналіз єдиного казначейського рахунку та агрегувати отримані результати; 
- графічний метод застосований для найбільш повної та наглядної 
демонстрації результатів, отриманих при дослідженні. 
Магістерське дослідження базувалося на законодавчо-нормативній базі 
казначейського обслуговування бюджетів, звітності та аналітичних 
матеріалах та абсолютних показниках з офіційних джерел  Головного 
управління Державної казначейської служби України в Одеській області та 
Державної казначейської служби України. 
Новизна та практичне значення одержаних результатів. Отримані 
результати дозволяють побачити проблему управління бюджетними 
коштами Головного управління Державної казначейської служби України в 
Одеській області та Державної казначейської служби України в контексті 
конкретних проблем та напрямів розвитку. 
Інформаційна база дослідження законодавчо-нормативна база 
казначейського обслуговування бюджетів, звітність та аналітичні матеріали 
Державної казначейської служби України 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(95 найменувань) та 12-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 
117сторінок. Основний зміст викладено на сторінках. Робота містить 
5таблиць, 14 рисунків. 
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Для досягнення найкращих результатів при використанні коштів 
державного бюджету застосовується програмно-цільовий метод, що дозволяє 
здійснювати оцінку ефективності використання бюджетних коштів на всіх 
стадіях бюджетного процесу. Казначейського обслуговування ДБ за 
видатками включає в себе розрахунково-касове обслуговування 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; контроль за здійсненням 
бюджетних повноважень при взятті зобов’язань та здійсненні платежів за 
цими зобов’язаннями розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів; 
ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання ДБ з 
дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; та 
здійснення інших операцій з бюджетними коштами. 
Державна казначейська служба України пройшла нелегкі шляхи 
трансформації: побудувало трирівневу систему своїх органів; застосовується 
класична казначейська модель через виконання державного бюджету за 
видатками в межах надходжень до нього; при виконанні Державного 
бюджету застосовується програмно-цільовий метод; запроваджено 
казначейське обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій; 
всі бюджетні кошти консолідовані на Єдиному казначейському рахунку, якій 
відкрито в Національному банку України; Державна казначейська служба 
України є учасником системи електронних платежів; запроваджено систему 
відкриття асигнувань по Державному бюджету; здійснюється розміщення 
тимчасово вільних залишків коштів Єдиного казначейського рахунку та 
надаються позички на покриття тимчасових касових розривів місцевих 
бюджетів; утворена єдина облікова система органів Державної казначейської 
служби України – АС «Єдина Казна» та її підсистеми «Єдиний реєстр 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів» та «Єдина мережа установ 
та організацій»;  утворена  система  дистанційного обслуговування  клієнтів 
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«Клієнт Казначейства - Казначейство». 
 
Проблемними питаннями, які потрібно удосконалити для перспектив 
розвитку механізмів організації видатків державного бюджету є: відсутність 
контролю за термінами подання розподілів відкритих асигнувань; відкриття 
асигнувань по державному бюджету за даними помісячного розпису без 
урахування реальної потреби, що призводить до накопичення залишків 
невикористаних асигнувань; громіздкий обсяг звітності про виконання 
бюджету та механізму її подання до органів ДКСУ; відсутність електронного 
документообігу між органами ДКСУ та розпорядниками і одержувачами 
бюджетних коштів; низький рівень заробітної плати працівників органів 
ДКСУ; розміщення власних надходжень бюджетних установ на рахунках в 
банках державного сектору відволікає кошти з Єдиного казначейського 
рахунку та не забезпечує попередній контроль за витрачанням цих коштів; 
відсутність єдиної інформаційної бази щодо інформації про кожного 
окремого розпорядника бюджетних  коштів; відсутність казначейського 
банку, який би здійснював діяльність зі збору, зберігання і розподілу 
державних коштів; недосконалість прийняття нормативних документів, 
впровадження яких має певні не доопрацювання та потребують 
управлінських рішень; значний обсяг інформації, що затребується 
правоохоронним та контролюючим органам; відсутність важелів впливу на 
виконавську дисципліну головних бухгалтерів бюджетних установ. 
Територіальним органам Державної казначейської служби України: 
розробити власні технологічні регламенти по кожному структурному 
підрозділу та надати їх з обґрунтуваннями до ДКСУ; утворити робочу групу 
з опрацювання нормативних документів, що приходять до ГУДКСУ в 
Одеській області, яка б готувала свої пропозиції по їх впровадженню; 
розробити та подати до ДКСУ пропозиції щодо оприлюднення інформації 
про виконання ДБ або з наданням віддаленого доступу до звітності органів 
ДКСУ  правоохоронним  та  контролюючим  органам  з  метою  уникнення 
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значної кількості дублюючої інформації; посилити контроль за витрачанням 
бюджетних коштів – провести роботу з розпорядниками бюджетних коштів 
щодо прискорення процесу надання розподілів відкритих асигнувань та 
надавати цим розпорядникам, що мають свою власну мережу, дані щодо 
фактично зареєстрованих неоплачених фінансових зобов’язань; вирішити 
існуючі кадрові проблеми шляхом покращення умов праці та підвищення 
кваліфікації фахівців; здійснювати оцінку головних бухгалтерів з 
обов’язковим повідомленням про її результати керівництва вищого рівня. 
Казначейська система  виконання бюджету є ефективною 
функціональною системою виконання бюджетів. Однак в сучасних умовах 
децентралізації державних фінансів перед ДКСУ стоїть ще безліч завдань 
щодо розробки нормативно-методичних документів із питань 
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